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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang 

































“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang – orang mukmin akan 
melihat pekerjaanmu itu…” 
(At-Taubah : 105) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
 Thomas Alva Edison 
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 
(Al-Baqarah: 216) 
 
“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 
menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
(H.R. Muslim) 
 



















Karya tulis ini penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang.Dia yang senantiasa memberi rahmat dan hidayah. 
Dengan Ridho-nya penulis diberi kesempatan memaparkan kata demi kata untuk 
ikut memberikan sebuah kontribusi dalam bidang disiplin keilmuan .Teruntuk 
juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa ku 
rindukan.Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dunia dan 
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Latar Belakang : Stimulasi usia dini bisa diberikan oleh orang tua maupun 
tempat penitipan anak. Stimulasi oleh orang tua maupun tempat penitipan anak 
dapat dilihat dari pola asuh dalam mempengaruhi aspek perkembangan anak, 
termasuk perkembangan verbal.Dengan Denver II anak dapat diketahui 
mengalami keterlambatan verbal atau tidak. 
Tujuan: 1) Untuk mengetahui perkembangan verbal anak usia 3-5 tahun yang 
diasuh orang tuanya sendiri dan yang diasuh di tempat penitipan anak. 2) Untuk 
membandingkan perbedaan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun anak yang 
diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun yang diasuh di tempat 
penitipan anak. 
Metode: Metode yang digunakan yaitu desain observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional analitik. Subyek  penelitian balita umur 3-5 tahun yang 
diasuh sendiri di Pabelan Surakarta dan balita umur 3-5 tahun yang diasuh di TPA 
Madani dengan sampel masing-masing sebesar 42 balita. Analisis data 
menggunakan Chi Square dengan p = 0,05. 
Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil pengujian chi square menunjukkan bahwa p 
value sebesar 0,000 < 0,05. Dengan ini, ada perbedaan kemampuan verbal anak 
usia 3-5 tahun anak yang diasuh orang tua sendiri dengan anak usia 3-5 tahun 
yang diasuh di tempat penitipan anak. Perkembangan verbal anak yang diasuh di 
TPA Madani lebih baik dibandingkan yang diasuh oleh orang tua sendiri. 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan kemampuan verbal anak usia 3-5 tahun anak 




Kata kunci : perkembangan verbal, anak usia 3-5 tahun, pengasuhan orang tua, 











THE DIFFERENCES OF THE VERBAL DEVELOPMENTAL BETWEEN 
CHILDREN AGED 3-5 YEARS WHO CARED FOR OWN PARENTS  
WITH CHILDREN AGED 3-5 YEARS WERE CARED  
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Background: Early childhood stimulation can be provided by parents or daycare. 
Stimulation by parents and daycare can be seen from parenting in influencing 
aspects of child development, including the development of verbal. With Denver 
II children can be seen delayed verbal or not. 
Objectives: 1) To determine the verbal development of children aged 3-5 years 
are taken care of their own parents and are cared for in daycare. 2) To compare the 
differences in verbal abilities of children aged 3-5 years who cared for the child's 
own parents with children aged 3-5 years are cared for in daycare. 
Methods: The method used is observational analytic design with cross sectional 
analytic approach. The subjects of the study children aged 3-5 years who raised 
himself in Pabelan Surakarta and toddlers aged 3-5 years are taken care of in a 
landfill Madani with samples each of 42 toddlers. Data analysis using Chi Square 
with p = 0.05. 
Results: Based on the chi-square test results showed that the p value of 0.000 
<0.05. With this, there are differences in verbal abilities of children aged 3-5 years 
who cared for the child's own parents with children aged 3-5 years are cared for in 
daycare. Verbal development of children are taken care of in a landfill Madani 
better than those cared for by the parents themselves. 
Conclusions: There are differences in verbal abilities of children aged 3-5 years 
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